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internationaldegymnastique: B lgique,go .hême,Croatie,Danernark,Grantfe-Bretaagne,I -Ire,Luxembourg(G and-Duché),Hongnie,Pays-Bas,Norvège,Roumanie,Suède,Sloveais,Suis-se,Russie.
, DIVERS
ta CommissionconsultativeduConseilmunicipalUncertainnombred conseillersmunicipauxViennentdedéposersurlebureaud Conseilunprojetayantpourobjetlacréationd'unecom-missionconsultativedessportsauseilIde1''as-
sembléemunicipale.Cettecommission,c mpo-













se,d'ailleurs,depluslongséloges.C'estd'abordleprincedeschansonniers,XavierPrivas; puisledoyen,MarcelLe-gay; MmeFrancineLoreo-Privas; MM.PaulWeil; RenéPaul-Groffe; LéondeBercy,EugèneLemercier,Mévistoainé,Gé-
.raIdi,Broka,MauriceIlalié,poètebeauce-








auralieuce soirsamedi15novembre,dansla salledesfêtesdu PetitJournal,
souslaprésidenced'honneurdeM.Etienne,ministredela Guerre,représentépar legénéralGuillaumot,directeurdel'infante-
rie.Unconcertsuividebailseradonnéauprofitdelacaissedesecours,aveclegra-cieuxconcoursdela musiquedu5erégi-ment.d'infanterieetdenombreuxartistesdesprincipauxthéâtresdeParis.












auramêmecetavantaged pouvoirsepro-longerunpeupluslongtemps,jusqu'au5janvier.Maiselleauracedésavantage--leSalond'Automneétantdevenu,à pro-prementparler,unSalond'hiver—d'êtreforcéederecourirà l'éclairageartificiel,







motprovoquadestempêtes; il étaitjustepourtant,etil neseraitpasdifficiled ledémontrer.Il estmauvaisetdangereux,pourlesartisteseux-mêmes,d'encouragerdestentativesmort-néesetvouéesd'avan-
ceà l'effondrementrapide.Mais,à quelssignesreconnaîtrec stentatives? VoilàledifficileI Aucunministre,-sisupérieur
soit-il,n'estqualifiépourapprécieruneévolutionartistique,lasouteniroula con-damner.Et,sauflecasd'immoralitéma-
nifeste,onnepeutreconnaîtreà personneledroitdeproscriretelleoutelleécolear-tistique.Onracontequele présidentFallières,
sortantd'unevisiteau Salond'Automne,disaità unsénateurbienconnuquil'ac-compagnait:«Jecroisqu'ilsesontunpeufichusdemoi! » Plusd'unvisiteur,ensortantduPalaisdesChamps-Elysées,aûrementfaitlamêmeréflexiondevantlesinnombrablesarbouillages,lesfarcesgros-












sed'ajoulerqueprèsdelamoitiédes.expo-santssontdesétrangersappartenantàtoutesles.nationsetqu'hier,jourde ver-nissage,onentendaitparler,danslesga-leriesdel'avenued'Antin,toutesleslan-gilesdela.terre,saufpeut-êtrel fran-çais: «Tantmieuxfdisaità côtédemoi





Maisc'estassezparlerdecesinfatigablesmystificateurs,quinesontmêmepasdrô-lesetdontlesfacétiesn'arrêtentplusl'at-tentiondupublieblasé.Acôtédecesbouf-fonneries,dontlevulgairekaléidoscopeen-fantina fournilemodèle,voustrouverez,fortheureusement,desoeuvresintéressan-tes,quelques-unesmêmevraimentremar-quables.Ellesnesontpasnombreuses,c r-tes,maisellesexistent,etil seraitinjustedelesoublier.Acôtéde«cubistes» qui
—faitànoter
—
commencentàfairedescon-cessions.à laréalitéetaubonsens,voustrouvezlescharmantspaysagesdeM.Géo-Weiss,clairs,harmonieuxet vrais; ceuxdeM.RaymondRenefer,d'unetouchefer-
meetdécidée; deMM.RicardoFlorès,P.-L. Moreau,Boudot-Lamotte,Girieud'(qui















vauxsurleschiantiersdetransformationdevoiesdetramway®!ildemandeà l'adminis-trationdeprendredesmesurescoercitivespourliâtercestravaux.M.Lacaud,directeurdestravaux,indi-quequel'ona établilesplansd'établisse-mentdesvoiesansprendregardeaupeud'épaisseurdela voûteduMétropolitain,qu'ila falluinterromprelestravauxpourarriverà trouverunprocédéquipermitlaposedesrailssansnuireà l'exploitationduMétropolitain,aujourd'huicet accordétanttrouvé,lestravauxvontreprendreetserontpoussésavecélérité.LastatuedeZola





cesd'architecture,résidedanslafaiblesseducréditmisà ladispositiondel'adminis-tration; l'annéeprochaine,il espèrequececréditseraplusélevéet permettralenettoyaged sfaçadesdesédificesreligieuxsituésdanslesarrondissementsoùlerava-lementdesfaçadesseraobligatoire.Commed'autresconseillerséclamentpourlesédifloesdeleurquartier,M".Mi-thouard,quin'estpassuspectdepartialité
enverslesanciensconseilsde fabrique,vient,aunomdela2eCommission,ndi-querqu'uneinstancestintroduited vantleConseild'Etatausujetdel'entretiendesédificesduculte,quiontétémis,à lachar-gedela villedeParisetdontcertainesréparationsà faireseraientduesà ceuxquifabriqueouEtat,avaientlaresponsabilitédecesédifices.Pourlessoutiensdefamilles
M.Gallifaitremarquerquebeaucoupdesoutiensdefamillesousles-drapeauxré-clamentlepaiementdesallocationsquela
CAUSERIE FINANCIERE
Notremarchéa puréagiraujourd'huisurlefléchissementquis'étaitproduitlaveilleenfindeséance,fléchissementquin'avaitpouroriginequ'unefaussenouvelleconcernantunsoidisantdifférendtrel'AllemagneetlaFranceausu-jetduCongo.Lesmarchésétrangers,notammentceluideLondres,oùlesvaleursmexicainesprogres-saientsensiblement,aidaientà cequenotrebonneorientations itmaintenue.Laréponsedes primess'esteffectuéesansgrandeiscussionetàl'avantagedesacheteurs,qui,cettefois,parsuitedelarécentehausse,étaientacheteursdeferme,constatationquenousn'avionspaseuà fairedepuisfortlong-temps.NotreRenteestfermeauxenvironsdesonprécédentniveau; elletermineà8715.C'estaumomentoùnousécrivonsces lignesqueleprojetd'empruntestdéposéurlebu-reaudelaChambre.Onstmaintenantcer ainqu'ilseradutype30/0perpétuel,gagésurleproduitdelataxesuccessoralede72millionsetamortissableparrachatsenBourse.Oncroitgénéralementqu'ilseraémisautauxde87fr.,lequeltauxetladatedel'opérationneserontfixésqu'aprèslevotedelaChambreetduSé-nat.Lesfondsétrangersdemeurentbientraiiésdansleurensemble.L'Extérieureseretrouveà9120.L'Italiens'échangeentre9832et9835,der-niercours.LePortugais,toujourspeunégocié,finità6250.LeConsolidérussetermineà 9220; le30/01391à7525;le30/01896à7310; le50/0à10295;le41/2à10010.LeSerbevariepeuà8250.LeTurc,alme,profitec pendantà8735.Lesbanquesneperdentriendeleursprogrèsprisantérieurement.LaBanqued Paris'ins-crità1.728francs; leCréditLyonnaisà1.075;leCréditFoncierà870; leComptoirNationalà 1.053; l'UnionParisienneà 1.069.Lesbanquesétrangèresprofitentdansdesproportionspluoumoinsappréciables.LAzoIf-Donà1.600nefaitquemarquerl pas: laBan-qued'Orients'avanceà126fr.;laBanqueOtto-maneà 648; laCentraleMexicaineà106; laBanqueNationaleM xicaineà 618; LondresyMexicoà405.LesCheminsfrançaisetespagnolsdiffèrentpeu.LesMéridionauxItaliensprogressentà 526francs.LesOmnibusseraffermissentà 640francs.Coursderéponse,642francs,puisfinissentà634.TramwaysdeParisetduDépartementdlaSeinehésitantsà 293fr.Thomson-Houstoncalmeà761fr.Métropolitain,617fr.Lesvaleursd'électricitésontsoutenues.L'Elec-tricitéetGazduNords'inscrità 4S5francsetlaParisienneEl ctriqueà296fr.LaParisiennedeDistributionestrépondueà 640fr.L'Electri-citédeParisestfermeà790fr.Augroupeindustrielrusse,laSosnowicebé-néficietoujoursd'actifséchangesà1.511francs;
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loileuraconsentie; ildemandeà l'admi-nistrationdepréparerlesmoyenspourleurdonnerrapidementsa isfaction.M.Delanney,préfetdelaSeine,prometd'apporterp ochainementau Conseiluneétudedelaquestionaveclescréditsnéces-saires. Affairesdiverses
"PO" *«AM.Robaglia,quiseplaintdesdangersquepeuventoccasionnerl' xploitation"destramwaysdansla courbedela ruedesEcoles,à l'angleduboulevardSaint-Mi-




















Unesuffra-gettepénétrantdans lecompartimentdutrainquiamenaitM.et MmeJohnRed-fïiond,a attaquéledéputéirlandaiset safemme.M.Redmonda étéfrappéavecune(valiseauvisage.Lasuffragettea étéarrêtéeparun hom-





Après-demainIluront lieudesélectionscomplémentairesàla Chambredes députéeLenombredès-Bîiègesvacanteest de37"dOnt34 pourle'Ittoatïnenii2pourFAng-caetpour Maodè-
re.123candidatsnt.en présence.Lesiègesontdisputésuniquementpar(têscandidatsrépublicainsdes différentspaTUSetparqpékpiessocialistes.L'airsten-fiondesmonarchistesestcomplète.
Larécenteloiélectoralebeaucoupres-treintlenombredesélecteurs,lesillettrés









M.AldapeministredesAffairesétran-gères,a renauvisiteà M.O'Shaughnessy,chargéd'affairesdesEtats-Unis,pourleprierd'amenerlesEtats-Unisà 'abstenirdetouteaefionavantquelegouvernement













Lima,14novembre.—La tremblementHeterrequia étéressentidansle départe-inent'd'Apurimaca détruitdix.centipeadpopulation; il ya 250mortset1,500fa--millessontsansabri:Les secoussessismiquescontinuent,tandisqu'unouragandépluiestdéchaînésurlarégtbûf






"«Nevolezpas! »,et,à lasuitedecetteinjure.leministredesFinancess'étaitre-fuséà reparaîtreà laDouma,t ntqueré-parationn'auraitpasétéaccordée.Aucoursdela séanced'aujourd'hui,M.Markoffestmontéàlatribuneetadéclaréqu'iln'avaitpaseu'unseulinstantl'inten-tiond'offenserl eprésentantduministèredesFinances.Ila exprimésontrèsvifre-gretguelesparolesprononcéesparluià



































le Rabiot de la classe
M.Etiennevientd'adl'e8Sèrà M.Bachi-
mont,députédel'Aube,unelettrepourl'in-formerqu'ilétaitdisposéà examinerdans
a lepluslargespritdebienveillance» lasituation-dessoldatsdelaclasse1910,re-tenu3aucorpsenapplicationdel'article39delaloide1905surle«rabiot».Ces oldatsserontdéférésà unconseildedisciplinequiproposera,s'ily a lieu;
uneréductiondu« rabiot-»pouvantallerjusqu'auxtroisquarts-du tempspendantlequeli sdevaientê remaintenussuipplé-
mentairementsouslesdrapeaux>».EtM.Etienneajoutequetreizemilitairescandamnéspourdélitscomrnisà l'occasiondumaintiendelaclasse1910à lacaserneiennentd'êtregraciée,
La Catastrophe de Melon
LESPILLEURSDECADAVRES
Onse souvientqu'unnonjméThauvin,garçondecaféà Melun,s'étaitappropriédesvaleursfoncièrestrouvées'surlelieudela catastrophe.ThauvinétaitvenuàParisetavaitétédépouilléà Bellevilleduproduit,de sonvolpardeuxrôdeursquiledénoncèrent.
Thauvinétaitdoncrecherché.L'inspecteurdepolicePecquignot,quiaaccomplisonservicemilitaireau31ed'in-fanterie,à PaTis,avecTüauvin,rencontra
cedernierruedeRivoliet,aprèslesef-fusionsdecamaraderie,il luidit: «J'ai




















Les Journaux de ce matin
REMARQUEAUXPACIFISTES
L'Hommelibre(M.G.Clemenceauj:Qu'ilmesoit permis,enpassant.,defai-
re remarquerà nosbonspaciilstesquel'influencepacifiqued laRoumanie,danslescirconstancesactuelles,estenraisondirectedesa puissancemilitaire,etque,ses500,000soldatssupprimés,sesconseilsà Constantinopleauraienttoutjustela \-L'leurd'unerévérenceauCroissant.Il pourraity avoirm pourquelquesFrançais,unutilesujetde méditations,
L'EMPRUNT
LaFrance(Editorial):N'oublionsjamaisquenoussommesnprésenced'unvieuxpassifde32milliards,et-quesi nousnoussommesnrichis,cen'estcertespasenpayantnosdettes.Pourquelescréanciersdela FranceaientconfianceeRelle,il importequ'ellefesseunvigoureuxeffortpourdémontrerlabonnevolontéqu'elleades'acquittcr.
L'AFFAIRED L'OUENZA
L'Autorité(M.PaulJ. deCassagnac):PendantlesdiscoursdeMM.ThomasetHoubé,M.Thomsons'agitaità sonbanc,donnantlessignesde laplusvivenervo-sité.Lorsqu'ilfutquestiondecomplicitésetdevénalité,toutel'Assembléele regarda.Sibienqu'iln'yputtenir,etdemandaàs'expliquer.OncompritQ'abordqueM. Thomsonaffirmaitn'avoirsolliciténi touchéd'ar-gentaucoursdesnégociations.Maiscofuttoutceque'oricomprit,carlerestedudiscoursfutproprementi intelligible.M;Thomsonluttaitcontreuneémotionetunecraintesivisibles,qu'ellesétaientuneaccusationformelle.Oui,dansuneAssembléedesix centamembres,aumotdeconcussion,u hom-meseleva,onhommedontlepasséestaussitroublequeleprésent,pourprotes-terqu'iln'étaitpasconcussionnaire.Onattendaitqu'ilajoutât: « Quoiquevousenpensiez». Etiln'yavaitpersonnequi
nelepensâtà cemoment.QuandKf.Thomsondescenditdela tri-bune,« deux» députésl'applaudirent:Trouirtet,Pédiadre.Etienne,lui-même,n'osapoint.
L'AFFAIREFAURIE
L'Aurore(M.MarcelBrossé):Lasanctionpriseparle Conseil.ende-horsdetouteloidejustice,sansfairecom-paraîtrel'accusé,sans l'entendre,ne ré-sistapasà l'examen.LegénéralFanrte apubliéune-lettrepar laquelle-if1auprèsduministred laGuerrecontrelesatfisgèm&ntedontilestvictime.Nousl'ap-prouvonsvivementde vouloirfairetbut^la lumière.
